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2 つ目は「研究環境」です。私は平成 20 年の冬に 3 ヶ月間、イギリスのアバディーン大学に研究滞在
する機会を頂きました。その主な理由は受け入れ機関に実験設備が充実しているからでしたが、実状は
全く違いました。実験装置は分解され、必要な測定装置はないという環境で、かなり工夫を要しました。
また誰も助けてはくれませんでした。このような経験を通して、私がいる引原研究室の研究環境が如何
にすばらしいかに改めて気付くことができました。この研究環境が当たり前ではないということを常に
念頭に置きながら、残りわずか（？）になった学生としての研究生活を堪能したいと思っています。
